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Стратегической целью современного этапа социально-экономического развития 
Республики Беларусь является повышение уровня и качества жизни народа. Это 
возможно только в случае обеспечения высокой эффективности общественного про­
изводства и наличия ориентации народного хозяйства на цели удовлетворения по­
требностей проживающего в республике населения. 
Рассматривая народное хозяйство как систему, в которой происходит кругообо­
рот доходов и продуктов, можно выделить следующие субъекты экономических от­
ношений его обеспечивающие: домашние хозяйства (население), фирмы (предпри­
ятия) и государство, образующие внутреннюю экономику страны, и остальной мир. 
Экономические цели и поведение вышеназванных субъектов экономических отно­
шений совершенно различны. В зависимости от степени преобладания интересов и 
потребностей тех или иных институциональных единиц можно выделить различные 
типы социально-экономических систем, определить общую направленность разви­
тия экономики страны. 
Сегодня в Республике Беларусь преобладающими являются интересы и цели 
государства. Как следствие - существующая социально-экономическая система не в 
состоянии обеспечить людям нормальные уровень и качество жизни, которыми в 
большинстве своем обладают не только развитые капиталистические страны, но и 
многие развивающиеся. Низкая эффективность общественного производства и несо­
ответствие структуры народного хозяйства структуре потребления - все это отрица­
тельно отражается на уровне жизни людей, проживающих в республике. В этих ус­
ловиях в Республике Беларусь остро стоят проблемы трансформации существующей 
социально-экономической системы, структурной перестройки народного хозяйства 
для обеспечения более эффективного достижения стратегических целей его разви­
тия. 
Эффективность функционирования народного хозяйства, эффективность 
управления экономикой республики оценивается сегодня на основе показателей, ха­
рактеризующих валовые приросты (ВВП, промышленной продукции, продукции 
сельского хозяйства и т. д.). Подобный подход не позволяет рассматривать народное 
хозяйство страны с точки зрения системы жизнеобеспечения человека. Это обуслов­
ливает необходимость использования для оценки эффективности функционирования 
народного хозяйства показателей, характеризующих уровень и качество жизни (про­
должительность жизни, реальные доходы населения, обеспеченность жильем, коли­
чество заболеваний и др.). 
Исходя из стратегических целей развития народного хозяйства республики, 
важнейшим направлением осуществляемых в нашей стране преобразований должно 
стать усиление социальной ориентации экономического развития, подчинение всех 
изменений, происходящих в структуре и механизме управления экономикой, целям 
удовлетворения потребностей людей. При этом решение этих проблем должно осу­
ществляться, прежде всего, на региональном уровне, т. е. там, где эти проблемы на­
полняются конкретным содержанием - привязаны к запросам конкретного населе­
ния, условиям той или иной местности с учетом наличных ресурсов и реальных воз­
можностей. 
Таким образом, реформирование экономики территориальной системы любого 
уровня (области, района, города и т. д.), наряду с повышением эффективности ее 
функционирования, должно преследовать цели приведения структуры народного хо­
зяйства со структурой потребления домашних хозяйств. 
Осуществление управления в соответствии со стратегическими целями разви­
тия требует определения критериев, позволяющих измерять эффективность деятель­
ности по их достижению. 
Для построения критерия эффективности функционирования народного хозяйст­
ва территориальной системы целесообразно использовать подход, основанный на 
формировании порядка роста значений показателей, характеризующих реализацию 
целей развития территориальной системы. В этом случае более эффективной призна­
ется деятельность, при которой порядок роста темпов прироста значений показателей, 
отобранных в нормативный ряд, приближается к нормативно закрепленному порядку. 
Представление структуры народного хозяйства в виде совокупности комплек­
сов исходной, промежуточной и замыкающей зон, в которых происходят процессы 
снабжения ресурсами, их преобразования в полезные результаты и удовлетворения 
общественных потребностей соответственно, позволяет установить критерий эффек­
тивности функционирования народного хозяйства. 
Рассмотрение территориального народного хозяйства в виде системы предпола­
гает определение его функций как подсистемы системы более высокого уровня и как 
системы с собственными интересами и целями. Функция территориального народно­
го хозяйства как подсистемы системы более высокого уровня выявляется в соответ­
ствии с его местом и специализацией в народном хозяйстве территориальной систе­
мы более высокого уровня. Функция территориального народного хозяйства как 
системы с собственными интересами и целями устанавливается, исходя из понима­
ния его назначения в решении социально-экономических проблем проживающего в 
регионе населения. 
Определение функции территориального народного хозяйства дает возмож­
ность выделить показатели его замыкающей, промежуточной и исходной зон. Сфор­
мированные таким образом динамические нормативы представляют собой критерии 
эффективности функционирования народного хозяйства как системы с собственны­
ми интересами и целями и как подсистемы системы более высокого уровня. 
Наличие временных рядов изменений значений показателей, входящих в замы­
кающие зоны критериев эффективности функционирования территориального народ­
ного хозяйства, позволяет определить зависимости между ними. Наличие положи­
тельной корреляционной зависимости между показателями свидетельствует о совпа­
дении движения изменения значений показателей, что в определенной степени 
свидетельствует о совпадении целей их развития. Отрицательный коэффициент кор­
реляции между значениями показателей свидетельствует о противоположном влиянии 
этих показателей друг на друга: увеличение одного из них ведет к уменьшению друго-
го и наоборот. Последний случай требует разработки механизмов и процедур согласо­
вания интересов и целей территориальных народных хозяйств различных уровней. 
хздг Успешность реализации поставленных стратегических целей развития террито­
риального народного хозяйства зависит от возможности проектирования адекватных 
сложившейся социально-экономической ситуации в регионе организационно-
экономических механизмов управления. Осуществление структурной перестройки 
народного хозяйства требует наличия в процессе управления трех качественно раз­
личных механизмов. Первые должны обеспечивать поддержание жизнеобеспечения 
народного хозяйства и не требуют качественных изменений в деятельности. Вторые 
должны обеспечить достижение значений параметров, которые отсутствуют в пре­
дыдущих режимах деятельности. Речь идет о механизмах нововведений. Задача по­
следних механизмов - демонтаж потерявших полезное значение процессов и пере­
ориентация высвободившихся ресурсов на достижение целей развития. 
Реализация данного подхода позволит эффективно осуществлять переориента­
цию народного хозяйства территориальных систем различных уровней на достиже­
ние стратегических целей развития. 
